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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
x .....
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
AIUIAJ/EN'rO y :MUNICIONES
8.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe-
cha 23 de junio último, en la que solicita se devuelvan al
regimiento de Soria, 1.045'50 pesetas, entregadas en laMaes-
tranza de Artilleda de Sevilla por desperfectos de vainas de
bayoneta, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, oído el parecer de la Inspección General de
Administración Militar, y teniendo en cuenta que la citada
¡lUma ha ingresado en las cajas del Tesoro con aplicación á
Rentas públicas del presupuesto ya cerrado de 1890-91, ha
tenido á bien resolver que no procede efectuar la devolución
de que se trata por haber tenido lugar el pago antes de que
se dictara la real orden de 25 de abril de 1891 (C. L. núme-
ro 169); siendo la voluntad de S. :M., que esta resolnción
ee haga extensiva á los casos análogos en que puedan ha-
llarse comprendidos los demás cuerpos del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientu y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid: 4: de febrero de 1892.
AZCÁRIlAGA
Safior Inspector general de Infantería.
Seríor Inspector general de Administración Militar.
-.-
DESTINOS
SUBSECRETARíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Rei-
na Rege"{lte del Reino, se ha servido destinar á la plantilla
d. este Ministerio, al comandante do Infantería, D. Francis·
co I\uiz Narváez y Montaner, perteneciente al regimiento Re-
serva núm. 3, Colmenar Viejo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de febrero de 1892.
AZCÁRRAG.A.
Befior Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector ge-
neral de Infantería.
6.8. SECCrON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen em nomlilre la Rei·
na Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E. en
16 del mes próximo pasado, ha tenido á bien disponer cesa
en el cargo de secretario permanente de causas de ese dis-
trito el primer teniente de IDfantería, D. Santos Díaz Lezann,
y nombrar para el desempeño de dicho cargo al capitán del
tercer batallón del regimiento Il1fanteria de Otumba' nú-
mero 51, D. Emilio Urtazun y Pernández, el cual continml.rá
perteneciendo á un tercer batallón ó Depósito de Cazadores,
para el percibo del sueldo entero do su empleo, cen arreglo
á lo dispuesto por real orden circular de 5 de diciembre dtl
1890 (C. L. núm. 470).
De real orden lo digo a V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
:Madrid 4 de febrero de 1892;
AZCÁRRAGA
Se~or Capitán general de Aragón.
Señores Inspectores glill1erales de Infantería y Admínistración
Militar.
-.-
INDEMNIZACIONES
iO. a SECCrON
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 18 de diciembre último,20licitando in·
demnización para el capitán de Ingeniero!!, D. Ricardo Escrig
Vicente, por haber ido á levantar un plano di la finca dono.
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minada Villa Carmen, término de Albal, siendo auxiliado
por el cabo y soldado del regimiento Infanteria de Guada-
lajara, Miguel Perelló y Francisco Llompar, el Rey (que Dios
guarde),. yen su nombre la Roina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Inspección General de Ad-
ministración Militar, ha tenido á bien conceder derecho á
la indemnización de los artículos 10 y 11 del reglamento vi-
gente, al referido capitán, y al plus correspondiente á los in-
dividuos de tropa.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 4 de febrero de 1892.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del R'3ino, ha teuido á bien aprobar las comisio-
nes de que dió V. E. cuenta á este ~nnisterio, en 10 de di-
ciembre último, eonferidas al personal comprendido en la
relación que á continuación se inserta, que da principio
con D. Gregorio Mora García, y termina con lMn Agustín
Chillidil Suárez, declarándolas indemnizablas con los be-
neficios de los artículos del reglamento vigente que en la
misma se expresan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa.
Madrid 4 de febrero de 1892.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Sefíor Inspector general de Administración Militar.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Inspector general de Adminil'ltración Militar.-
Relación que se cita
Comisiones conferid!\!:KOAffiRESClasfO!lArma¡¡ Ó cue~os
go~~S::l<o~~~ca2
"1 pJ?j E.
~(1)S~
""<00O:~f:jp.
o ;>'C't-Q
----------.......-'--!-------l-------------I~ ----..,...------------
Regto. Infantería. de Africa.•••• 1.er teniente. •• ) Rabel Albert Alonso ..••••..
Idem íd. Rva. de Vergara•••••• Capitán........ »Agustín Chillida Suárez.•• , ••
, \Pasar revista adimistrativa á !ll.S fuerzas
l"_' ·"t ., ... ·l·t C . " n D G . ",f G í j 11 '1 destacadas en los fuertes de l::lan MarcosAUiUIDl", raclon =1 1 ar••• , •• •• -omlSarlO ue2. • regorlO lY.LOra arc a • . . • . • • y Choritoquieta.
1; l1{A Irún, á hacerse cargo de 250 kilogramos
. , . , y de pólvora sin humo procedente de Fran-Artille:rI&. _ , Capitan........ »Juan Ugarte Guerrero 10 Y11 cia, _
Estad? Mayor de Plazas .•••••• ·I~on::a~dante.... :b JuliáIl; Alfonso Pé:~z 10 Y 11 lpasar revista semestral reglamentaria tílJ1ge~l~ros ........ '.':' ., (ap~tan. ·0...... »~ra~Clsc~ Carramlll3.Ila.•.•• , 10 Y 11¡ los fuertes de S. .Marcos y Choritoquieta.
AdmllllstraClón :MIlitar _ OficIal 2 »l.lanano ~an Juan Carro .•••. 10 Y 11J '
. V ' '1 lA I?ún, á pas:!!'r revista melllJEal de arma-Regto. Infantena de alenc1a.•• l' aestro armero. Juan Puch Crespo............. 22 I mento.
Arti1le~'h•••••.••.•.• " .•••••• Capitán., ., .•.• D. Ramón Alfonso Conesa .••. " 10 Y11IAuxiliar al Gobernador militar de Vizcaya
Parque de Artillería de Bilbao .. .Mtr.o de talier •. Jú:m Alvarez Suárez 22 i en la revista anual de armamento.
1 ' "d D J ,. á - ¡pasar revista semestral de edificio!'! milita-ngenleros '- oman ante.... . ose Gomez 11 ñez , •• 10 Y 11. \"'_les, en. -lZCa} a.
'd .. t 'ó M'l't ;;; b' t d t "1' Z . G'b 10 lIlA Bilbao y San Sebastián, á pasar la revista
.a. ~IUnIe raCl n llar.•••••••• ,u m en en e.• :t ~Y arlano 'applllo nIl ay.... y / semestral de inspección. -
lO YuíA ~st~ corte, cOmO defensor an!e el Con~e­
i ]0 Supremo de Guerra y Marllllt.
24 ¡HaCer efectivos libramientos.
Madrid 4, de febrero de 1892. A~I!ÁRnAGA
Excmo. Sr.: En vieta del escrito que V. E. dirigió á,
el3te Ministerio en 21 de enero último, cursando instancia
promovida por el comisario de guerra personal, oficial pri-
mero D. Pascual Amat y Estévez, en solicitud de indemni-
zación por la comisión de defensor que desempeñó en octu-
bre próximo pasado en Valladolid, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por esa Inspección General, ha tenido abien de-
clarar dicha comisión indemnizable con -los beneficios que
señalan los artículos 10 y 11 del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de febrero de 1892.
AzCÁ:aRAGA
Sefíor Inspector general de Adminístración Militar.
Sefíor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre laR61i-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi-
siones conferida& al persenal comprendido en la relación
que á continuaéión se inserta, que da principio con D. José
Obregón Ben~vide8, y termina con D. Luis Cajas PayáD, de-
clarándolas indemnizables con los beneficios de los artícu-
los del reglamento vigente qué en la misma se expresan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de febrero de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Galicia y
Valencia.
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6.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio con escrito de 7 de noviembre último, pro-
movida por el confinado c111a Penitenciaria de Valladolid,
Alejandro Camha Larrat, en Búplica de que se le conceda in.,
dnIto del resto de la pena de tres años 4e prisión militar
correccional que le fué impuesta en ese distrito, por senten-
cia aprobada el 20 de mayo de 1890, como autor del delito
de desobediencia en asuntos del servicio que no era do aro
mas, cl Rey (q. D. g.), yen e;u nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por V. E. en su referi-
do cscrito y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina on
18 de enero próximo pasado, se ha servido desestimar la so-
licitud del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. p~ra su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de febrero de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de Castilla la Vieja.
-. -
ORGANIZACIÓN
9. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Restablecida como unidad independiente
por el real decreto de 16 de diembre próximo pasado (Co-
lecci6n Leg1'slativa nÚm. 476), la seccipn de obreros do 108
talleres dol Establecimiento CóJntral de Ingenieros, en vista
del escrito que V. E. dirigió á este Ministerio en 28 de oc-
tubre último, y en harmonía con lo dispuesto en el arto 125
del citado real decreto, el 'Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que en
el próximo proyocto de presupuesto se incluyan tan sólo
los haberes corcespondientes á 1 sargento, 2 cabos, 2 obre-
ros de l. ll y 25 de 2.a, los q~e constituirán por ahora dicha
seccióh, de la que formarán parte, asimismo, en eoncepto de
agregados y pflra su instrucción, 8 soldados de caciauno de
los regimientos de Zapadores Minadore;; y 4 del de Ponto-
lleras y cada uno cl.e los batallones de Ferrocarriles y Telé-
. grafos, desempeñando el mando do esta fuerza el capitán
encargado del detall de los talleres.
S. M. se ha servido, al propio tiempo, ree;o!ver que la
tiaca de reclutas para la referida sección se haga por los
cuerpos de Ingenieros de guarnición en esta cNte, sobre el
contingente que se les señale y con arreglo IJ, las condiéiones
y oficios que puedan str de utilidad á los talleres, según
nota que el Establecimiento Central facilitará oportuna-
mente á la Inspeccción General del mencionado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de rebrero de 1892.
AZ9Ál'lRAGA
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Aragón, Burgos,
Castilla la Nueva y Cataluña é Inspector general de Ad·
ministración Militar .
...-.-
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PENSIONES
B.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña María de la Cruz Ruiz de Porras y las Heras, huérfana
del brigadier D. José, en solicitud de permuta de la pensión
del Montepío Militar que disfruta por la del Te~oro; y no
conviniendo á la interesada dicha permuta, porque la pen-
~ión del Tesoro que le corresponde resulta menor que la que
percibe, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes próximo pasado,
PIe ha servido desestimar la referida instancia..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de febrero de 1892.
AzCÁRRAliJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y :Marina, en 13 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bicn resolver que n.a Ana Gonzá-
lez Juvie1, viuda del excapitán de la Guardia Civil, D. José
Samper y Asín, ti~ne d~recho como comprendida en la 01"
den de 19 de febrero de 1873, puesto que es natural de esa
Isla, al aumento de peso fuerte por sencillo en la pensión
anual de 625 pesetas, que obtuvo por real orden de 17 de
agosto ode 1891 (D. O. núm. 178); debifindo, en su canse-
cueneia, abonársele el total, ó sean 833'33 pesetas anuales,
por las cajas de esa .Antilla, desde el 21 de noviembre de
1889, que fué el siguiente día al del fallecimiento del cáu-
sante, é ínterin conserve su actual estado, con deducción,
desde la misma fecha, de las cantidades que haya percibido
por su referido anterior señalamientor
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
-i de febrero de 1892. .
.AZCÁ.ltRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
PREUIOS DE REEN~ANCIIE
10. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la in~tancia que V. E. cursó
á este Minitlterio, con su escrito fecha. 3 de diciembre últi-
mo, promovida por el comandante jefe del detall de la Co-
mandancia de Cádiz, del instituto de su cargo, en súplica
de autorización para formar estado adicional al ejercicio de
1889-00, por valor de 36'73 pesetas, que corresponden 31 sar-
gento -de dicha Comandancia, D. Guillermo Gómez Parra, por
pluses de reenganche y parte proporcional de premio desde
el 30 de abril de 1890, fecha en que embarcó en la Habana
para :regrellar ti la Penin¡ula, hasta el 30 de junio siguiente,
día a:n'te'rio~ al de su alt°a en la Comandancia de referencia,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección Gene-
ral de .Administración Militar, se ha servido conceder la
autorización que se solicita, y disponer que el importe de la
reclamación, una "Vez liquidado, se incil1ya en concepto de
Obligaciones que carecen de crédito legislativo, en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 4 de febrero de 1892.
Azc.4..RRA<Üo
S610r Inspector general°de la Guardia Civil.
f:eñor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qua V. E. cursó
á este Ministerio, con su escrito fecha 15 de diciembre úl-
timo, promovida por el guardia primero de la Comandan-
cia de Barcelona del instituto de su cargo, José Pelliza Oriol,
en súplica de abono del doble plus de 'reenganche desde 1.0
de julio de 1889 á igual día y mes de 1890, fecha en que se
le pUllO en posesión de dicho beneficio, el Rey (q. D. g.), J
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección General de Administración
Militar, se ha servido conceder al recurrente la gracia qua
1
solicita, y a~toriza~ á la expresada.Comandancia para re-
o clnmar la dIferenCIa de plus senCIllo á doble plus que al
I recurrente correspondió durante el ejercicio de 1889-90, pbr
medio de estado adicional al mismo; debiendo incluirse el
importe de dicha reclamación, una vez liq.idado y en
concepto de Obligaciones que carecen de C1'edito legisl.ativo, en
el primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añofl. Ma·
drid 4 de febrero de 1892.
A~cÁ.RRAG.A
Señor Inspeetor general de la Guardia Civil.
Señor Inspector general de Administración Militar.
-----....._---
PRESt1Pt1ESrroS
e.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., de
26 del pasado enero, haciendo presente lo ronveniente que
sería dictar una disposición de carácter general que aclare
la fecha desde que deben regir los presupuestos de atencio.
nes de las Comandancias Generales Subinspecciones de In-
genieros de los distritos y Comandancias de las plazas per-
tenecientes al mismo cuerpo, con objeto de evitar dudas
como las ocurridas al Comandante general Subinspector de
Ingenieros de Cataluña, y tEmiendo en cuenta la razón ex-
puesta por V. E. de que, si dichos presupuestos no se
-aprueban hasta ya entrado el ejercicio, es debido á que por
'regla general no hay noticia de la aprobación de los genera-
le~ del Estado, hasta haber empezado el ejercicio á que
afectan, el Rey (q. D. g.), yen iU nombre la Reina Regente
del Reino, ~a ha servido disponer qtle loa pr~upuestos t.i
ate'noiones especiales de las dependenoias á cargo del 11-a,t'eo.
rial de Ingenieros, y que se forman oada año económico,
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deben regir durante todo él, y apartir desde su primer dia,
aunque la aprobación no tenga lugar hasta después de ha-
ber empezado el ejercicio, á cuyo fin, una vez aprobados, se
harán los pagos ó reintegros necesarios, para que 1011 gastos
ya hechos queden en harmonia con los créditos aprobados,
caso de que éstos no 8ean los mismos que haya propuesto
el jefe de la dependencia correspondiente.
, De reaL orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos con8iguientes. Dios guarde á V. E. mucho~ años.
Madrid 4 de febrero de 1892.
A'ZCÁRRAGA.
Señor General Subsecretario de este MinistGrio Director del
Material de Ingenieros.
Señores Capitanes generales de los Distritos de la Peninsula
y Ultramar é Inspector general de Administraoión Militar.
CIRCULARES Y DISPOSICIO~ES
DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
DESTINOS
INSPECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Cít·cular. Excmo. Sr.: Jgnorándose en esta Inspección
General el cuerpo donde ha servido el artillero, que fué, Cris-
tóbal Rodríguez Hernández, asi como la fecha en que desertó,
sirvase V. E. participarme, antes del día 15 del actual, las
notícias y antecedentes que obren en los archivos de los re-
gimientos y batallones de ese distrito referentes al mismo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de fobre~
ro de 1892.
Burgos
Excmos. Señores Comandantes generales.Subinspectore3 de
Artillería de los Distritos y Señor Coronel Comandante
exento de Ceuta.
,
-+-
DOCUMENTACIÓN
8.1\ SECCIÓN
0i1'cttlm'. Excmo. Sr.: Siendo necesario conocer en este
Ministerio la cantidad exacta de cartuchos y pólvora inuti-
les que existen en cada dependencia, se servirá V. S. remi-
tirme para el día 1.0 de marzo próximo:
1.0 Un estado en que conste la existencia de cartuchoe
metálicos de 11 y 14 mm. inútiles, qué cantidad de ellos se
hallan empacados, y precio que, á juicio de la Junta facul~
tativa del establecimiento, puede asignarse á cada millar.
y 2.° . Otro estado en que figure la existencia de pólvora
inútil clasificada, con expresión de la que se halla empaca-
da, clase de los empaques y precio que la Junta facultativa
de la dependencia estima puede asignarse al kilogramo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de fe··
brero de 1892.
El General SubseeretariG,
Bngallal
Señores Directores de los Parques, Fábricas, Museo y Escuela
Central de Tiro de Artillería (excepto los del distrito de
Cataluiía).
IMPRENTA Y LlTOGRAFfA DEL DEPÓSITO DE LA .UERRA·
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SECCIüN DE ANUNCIOS
!):RONTUARIO I)E IjOS DESTINOS CIVILES
POR
,
ENRIQUF-.J ]y[HARTIN y GTJIX
Extenso y metódico compendio de la legislación vigente en materia de destinos ci'viles, r~servas gratuitas, cn/ces
pensionadas, retiros, jubilaciolles é infinidad de instrucciones y notas referentes al curso de instancias, tralfzitadó¡z de
expedientes y cuantos recursos cOlltellcioso~admiJlistrativos ofrece la ley á todos 10$ que conEideren lesionados sus dere-
chos y quieran elevar sus quejas ante el Consejo de Estado.
Recomendamos á todos los jefes de dependencias y de cuerpo este libro, que resulta de imprescindible aplicación
cm las oficinas militares, llamadas por la ley á intervenir en los asuntos de que tra.ta, y que, 1:10 obstante sus 60 pá.
ginas de esmerada impresión, se vende alínfimo precio de cincuenta céntimos ejemplar en las principales librerías; pu-
diendo dirigirse los pedidos, con inclusión de su importe en sellos de franqueo, al autor, Ministerio de la Gober·
nación.
OBRAS EN VENTA EN· LA ADMINISTRACIÓN DEL «DIARIO. OFICIAL»
y cuyos pedidos han de dirigirse al Administrador del mismo
ESCALAF~N DEL ESTADO MAYOR GENERAL UEL EJERCITO
yESLALAS DE LOS CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS EINSTITUTOS EN 1.o 1* ENERO DE 1892
Terminada ya la impresión y tirada, liueden hacerse los pedidos y remitir su importe al Administrador-
del Diario Oficial y Colección Legislativa .
.También-se hallará de venta en casa de los señores Viuda é Hijos de Fernández Iglesias, Carrera de
San Jerónimo, ro, almacén de papel y objetos de escritorio. .
Precio de cada ejemplar, 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
Coleooión Legisla.tiva del año 1875, tomos L°, 2.° Y 3.°, á 5 pesetas uno.
Idem id. de 1876, r886, 1887, 1888, 1889 Y 1890, á 10 pesetas uno.
Formularlos para. la. práctioa del Código de justioia Uilitar, por el auditor de guerra D. Javier Ugar-
te.-Declarados oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de f~brero de este año
(D. O. núm. 28)..
Cartilla de las leyes pena.les del Ejército, arreglada al Código de Justicia Militar, por el auditor de
guerra D. h.vier Ugarte.-Declarada oficial, para su lectura á las clases de tropa, por reales
órdenes de 19 de mayo y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este año
(D. O. núm. 29), I peseta los Formularios y 0'50 céntimos la Cartilla.
•
OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA" GUERRA·
Y cuyos pedidos han de dirigirse directamente al Jefe. ~1 mismo
Boj;!. de estadística oriminal y los seis estados trimestrales números 1 al a, á o' 25 pesetas cada Uno.
Escalafón general y Reglamento de la. Real y :Milita.r Orden de San JIermenegildo.-.Precio l'25 pesetas
el ejemplar. .
Reglamento de grandes maniobras y de ejeroicios prepa.ratorios pa.ra las mismas en tiempo de pa.z.-·Precio·
0'50 pesetas.
Reglamento d.e Tra.nsportes milita.res por ferrooarril, puesto en vigor por real decreto de ~4 de mar;zo
de 1891 .-Precio, 1 peseta.
Contratos celebrados entre el Estado y las Compañías de Ferrocarriles.-Precio, 0'25 pesetas.
Código d.e 1ustioia. Uilitar.-Precio l peseta el ejemp1ar.
-<materia del Aloáza.r do Toledo, por D Francisco Martín Arrúe y D. Eugenio de Olavarda y Huarte.
-Precio 6 pesetas.
Mapa :militar itinerario de España.-Se hallan de venta, iradas en tres colores, y
al precio de 2' 50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales y ns q13.e, en orden de co-
locación, tienen los números 45, 46, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, 1 espeetivamente, parte de
las provincias ele Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia. - Cuenca, Guadalajara, Va-
lencia, Terue!. -Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Real. -Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz.
Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Albacete, Jaén.
D. O. núm. 26 6 febrero 1892 ~71
Ptas.Cts. Ptas. e/s.
(1) Corresponden los tomos n, Il l. IV, V YVI de la Historia de la Guerra
de la Independencia, que publica el Excmo. I3r. General D losé Gómez de Ar-
teche¡ los pedidos se SIrven en este DepósIto
Instrucción del recluta á pie y á caballo , ...• i'OO
Idem de la sección y escuadron... . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . .. 1'50
Idem de re6'imiento - i '00
ldem de bn~ada y división -- {'50
Bases de la Illstrucción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0'50
Tomo 1lI de la tactica de Artilleria . .. . . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . . 2'00
TÁCTICAS DE mFANTERÍA APROIIADAS POR REAL DECRETO DE 5 DE ¡ULIO DE 1881
Instrucción del recluta....................................... 0'75
Idem de sección y compafiia _.. •.. . .. .. 1'25
Idem de batallón. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2'00
Idem de brigada ó regimiento ......• _. . . . . . . . . . . . . . .. 2'00
Memoria general.. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . .. . .. .. .. • 0'00
Instrucciones para la enseflanza del tiro con carga reducida... 0'15
Reglamento provisional de tiro. .. . .. .. . . .. . .. . . . .. ... . . . . . . •. j'OO
TÁCTICA Dll CAIlALLnÍA
llapa itinerario militar de Espafia (hoja).••.... , •..........••.•
• IIdem mural de Espalía y Portugal, escala'500.000· .... · ... ·· ..
Idem de Italia ¡ I
Idem de Francia.: -.................... Escala 1000 000
Idem de la TurqUla europea. .. . . . . . . . .. .. .. ..
ldem de la id. Asiática, escala'L8o~.OOO"""""""""" ...
ldem de Egipto, escala'500~OOO"'"''''''''''''''''''''''''''
I
ldem de Burgos, escala,~,WO.000 .
I .
ldem de Espafia y Portugal, escala'L500.000188L .
MaJla itinerario de las Provi.ncias Vasconga-
das y Navarra .
ldem id., de id., id., id., estampado en tela..
ldem Id., de Cataluña ..
Idem id., de Andalucia _
Idem id., de id., en tela " ..
Idem id., de Granada E 1 I
Idem id., de id., en tela.................... sea a, 500.000
Idem id., de Extremadura .
Idem id., de Valencia " '.
liem Id., dt: Burgos .
Idem Id., de Aragon .
lriea Id., de Castilla la VieJa... . .
dem Id., de Galicia I
Mapa de Castilla la Nueva (i! hojas) 000001 ' .
. . \!
Plano de BUrg.os )
Idem de BadaJoz .
Idem de Zaragoza ') Escala _1_
Idem de P~mplona .. .. .. . . . .. . .. .. .. . . ' 5.000
Idem de Malaga ' .............• '
Idem de Bilbao " .
Carta itineraria de la Isla de Luz6n, escala, 5OO~ '" .•....•.•
Atlas de la Guerra de Africa ..
i~:: ftÍ.,I%.~iJ~~~~.e.~~~~~~.c!~:~:~ ~~:~'~~~:l
Idem id., 3.' id . .. . . . . . . . . . . ... . . . . ll)
Idem id., '¡'.' id '" .. , .
Idem id, 5.° id .
Itinerario de Bur¡s-os} en un tomo .
Idem de las ProvmcIas Vascongadas, en Id .
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas .
2'50
12'1íO
5'00
5'00
10'00
3'00
1'00
7'00
2'00
'!'OO
3'00
2'00
2'00
3'00
i'OO
3'00
1'00
3'00
2'00
2'00
3'00
2'00
3'00
'!'1iO
2'50
2'Oü
2'00
3'00
2'50
10'00
25'00
6'(lO
6'00
2'00
'¡"OO
6'00
0'00
5'00
4'00
Memoria de este DepósIto sobre organizacion mibtar de Espa-
fia, tomos l, II, IV YVI, cada uno ,
Idem tomos Vy VII, cada uno '........•
Idem id. VIII ..
ldem id. IX - .
Idem id. X , , ........................•.......
Idem id. Xl, X1~ Y. XIII, ca~a un? ...................•........
LIbreta del habIlItado de eJerCICIO de 1889·90 .
Idem de ejercicios anteriores. . . . . . . . . . . .. . - .
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de '!O de febrero de 1879. . .. .. .. . . .. .. . . . .. .. . .. . ... . ......
Idom de exencíones para 'declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servi-eio mílitar, aprobado por real orden
de L° de febrero de 1879 .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de octubre de 1878 .
!dem de la Orden de San Fernando, aprobado por real ordw
delO de marzo de 1866 .
Idem de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo •....•...
!dem de reserva del Cuerpo de Sanidau Militar, aprobado por
real orden de i4 de marzo de 1879 .
Reglamento de ¡as músicas y charangas, aprobado por real or-
den de 7 de agosto de 1875 .
!dem relativo al pase y ascenso de los jefes y ofiCIales á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de L° de
marzo de 1867 .
Idem para la redaccíón de las hojas de servicio .
dem para el régimen de las bibliotecas ..
Reglamento para el servicio de campafla .. .. . .
ldem provisional de remonta " .
Idem sobre el modo de declar:u la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, y el derecho á resarcimiento. por deterioro, etc .
Idem de Hospitales milílares . .. . .
[dem para el personal del Material de Ingenieros .
Idem de indemnizaciones por servicio!> especiales o comiSIOnes
ext.raordinarias .
Ley de pensiones de viudedad yorfandad de 25 de junio de 1864
y 3 de agosto de 1866 .
Idem de los Tribunales de guerra .
Idem de Enjuiciamiento mIlitar , .
Leyes Constitutiva del Ejercito, Orgánica del E. M. G. Y de pa·
ses a Ultramar .
ReVIsta Militar Espafiola, tomos 1 al XVI !Oclusive, t;ada uno ..•
Estados de estadistica criminal militar ............•.... " ., ..
Estados para cuentas de Habilitado, uno .
InstruccJóri para trab;;ljOS de campo..........................•
Instrucción para la llreservación del cólera .
Carti~l,!- de ull.i~ormidad del ~uerpo de E: :&1. del Ejército.....•
La HIgIene mllltar en FranCIa y Alemama .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del E. M.
en paz y en guerra, tomos I y Il.. .. .. ..
Diccionario de legislación militar, por Mutíiz v Terrones .
Tratado elemental de astronomia, por Echevarria ., .
Guerras irregulares, por 1. 1. Chacon (dos tomos} ............•
Compendio teórico práctico de topografía, por el teniente coro-
nel comandante de E. M., D. Federico Magallanes .
InfOt'mes sobre el ejército alemán, por el General Barón de
Kaulbars, del ejército TIlSO; traducida de la edición francesa
por el capitán de Infanteria D. luan Serrano Altamira .
El ,Dibujante militar .
Estudio de las conservas alimenticias .
Reglamento de Contabilidad (G. Pallete) .
Libro Mayor , .....•.................................
Idem Diario ................................................•
Idem de Caja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. .. . .
Idem de Cuentas de caudales, . " .
Libretas de habili.tado (ejercicio l.890-IH) , .
Pases para las Cajas de recluta (el 100) ..
Idem para reclutas en Depósito (Id.) .
ldem para !ituación ~e licencia ilimitada (reserva activa) (id.).
Idem de 2. reserva (Id.) ..
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (ld.) .
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios some-
tidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero .
10'00
7'1\0
4'00
5'00
6'00
7'50
'3'00
2(1)0
1'00
1'00
I'G9
1'00
O'CO
1'00
0'00
O'1iO
i'OO
0'50
0'00
1'00
0'1iO
0'1iO
l.'OO
0'00
l.'50
0'75
5'00
0'71$
O'HI
4'00
0'!5
O'OC
1'00
Ul'()(\
7'00
1!'1lO
10'00
6'00
8'00
~O'OO
O'7'lS
HI'OO
4,'00
3'50
4'00
1'00
3'(Y.)
I 'líO
5'00
5'00
5'00
4'00
10'00
:Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias, más que en los
m01'OSOS de pago, según previene el art. II del reglamento vigente, y que los pagos han de hacerse sin
quebranto de giro.
. ~TO existen en este establecimientú más obras ni impresos que los aJlunciados en este catálogo
